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ВМІННЯ ПЕРЕКОНУВАТИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
ПЕДАГОГА 
 
Серед способів дії на зростаючу особистість можна вичленити непрямі і прямі 
виховні дії. Серед непрямих констатуємо пасивно-споглядальні, які мають обмежений 
ефект. Серед прямих є переважно ті, які обмежуються лише поведінковою сферою 
особистості. Вони не зачіпають внутрішніх детермінант,відповідальних за зовнішню 
поведінкову реалізацію. І лише переконання знімає ці протиріччя, оскільки воно цементує 
всі внутрішні духовні потенції і спонукає зростаючу особистість до благодійного діяння.  
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Переконання – потужний засіб педагога, який спрямований на 
свідомість і почуття зростаючої особистості. Означений вплив перш за все 
пов'язаний з гуманно партнерським типом спілкування і відповідними 
міжособистісними взаєминами. Предметом же педагогічного переконання 
виступають ті чи інші етичні поняття, які мають бути глибоко осмислені 
вихованцем і виступити психологічним підґрунтям емоційно позитивного 
ставлення до них. 
Викликати ж у вихованця активне осмислення певного етичного 
поняття як цінності можливо лише в результаті процесу розгорнутого 
переконання, який організовує вихователь, вибудовуючи з цією метою 
систему відповідних аргументів. Останні є доказами, що спрямовують думки 
вихованців у потрібний для справи бік. Наголосимо, щоб мова вихователя 
була переконливою, вона має передбачати потрійну мету. По-перше, 
необхідно налаштувати до себе вихованця; по-друге, розгорнути у нього 
процес усвідомлення певного етичного змісту; по-третє, викликати процес 
хвилювання. 
Налаштованість вихованців до вихователя може бути успішною, якщо 
останній проявлятиме до них доброзичливість. Важливу роль у цьому 
відіграє також довіра вихованців до нього. Це ж забезпечується відсутністю у 
вихователя подвійних моральних стандартів, його стійкою особистісною 
позицією, яку він не зраджує у певних життєвих ситуаціях. Почуття довіри 
вихованців до вихователя виникає також тоді, коли він для них бажаний 
порадник у тих чи інших життєвих обставинах. 
У означеній цільові тріаді ключовим виступає процес усвідомлення 
вихованцями конкретного етичного змісту. Він має чітко визначатись 
відповідним поняттям, конкретніше тими судженнями, які воно утримує. 
Вони можуть бути збагачені й за рахунок художніх текстів, які використовує 
вихователь. Якраз з цих суджень повинні вибудовуватись і переконливі 
аргументи вихователя. Вони у свою чергу мусять бути впорядковані певною 
логікою зі своєю послідовністю. Тож можна стверджувати, що етичний зміст 
є безпосереднім джерелом аргументів як доказів. Ці ж останні вже власною 
силою породять у вихователя їхнє оптимальне мовленнєве оформлення. Воно 
ж має відповідати віковим мовним (а отже й розумовим) особливостям 
вихованців. У цілому вихователь дотримується правила, згідно з яким запас 
доказів має бути необхідним і достатнім для глибокого осмислення 
вихованцем – у цьому полягає педагогічна доцільність виховного діалогу. 
Він ретельно обмірковує і розглядає весь переконувальний діалог у цілому, 
який передбачає вступну, основну і заключну частини. У вступній частині 
вихователь повідомляє про його мету та забезпечує значущу мотивацію, 
використовуючи емоційно піднесений тон суджень. Останні мають 
відповідати поставленій меті свідомого оволодіння вихованцем певною 
духовною цінністю. Що стосується основної частини, то попередньо 
акцентуємо наступне. Аргументи вихователя мусять характеризуватися 
якістю, яка полягає у тому, щоб користуватися звичайною мовою, говорити 
по порядку і не допускати перебоїв. Висновки ж слід формулювати 
розгорнутим підсиленням використаних аргументів, очікуючи від вихованців 
бажання прийняти ту чи іншу духовну цінність і орієнтуватись на неї у 
власній поведінці. Для повноцінної сітки аргументів вихователю необхідно 
три речі: проникливість, педагогічні здібності, наукове розуміння і 
старанність. 
На перше місце слід поставити педагогічні здібності, однак і вони 
спричиняються старанністю. Її особливо слід розвивати і завжди 
використовувати. Щоб на кожному рівні вести переконливий діалог, щоб 
старанно і спрямовано його обмірковувати, вихователю потрібна якраз 
старанність. 
Наукове розуміння пов’язується з пізнанням вихователем загальних 
проблем виховних закономірностей, усвідомленням специфіки спілкування з 
дитиною, підлітком чи юнаком, з вмінням використовувати у виховному 
процесі індивідуальний підхід, з уявленням про формування у вихованців 
суспільно значущих мотивів, з готовністю до професійного 
самовдосконалення. 
У ході переконання вихователю за всієї важливості абстрактного 
(ідеального) науково-методичного рівня, на якому воно реалізується, слід 
забезпечити і його персональний рівень як процесуальний супровід. На 
останньому як приклади мають використовуватися великі постаті (історичні 
чи сучасні), що відзначилися певною духовною цінністю, яка є предметом 
розгляду. Кінцева мета єдності цих рівнів повинна полягати у тому, щоб 
вихованець у процесі діалогу робив суспільно значущі умовиводи стосовно 
конкретного етичного змісту і цим самим збагачувався духовно-ціннісним 
сенсом.  
Накінець – процес схвильованості, власне позитивного піднесення 
вихованця; він є необхідним для зародження у нього бажання прийняти 
певний духовний зміст як цінність, ввести його у власний внутрішній світ. Це 
також залежить від мовлення педагога. Воно не повинно бути скудним, 
сухим, рубленим, подрібненим. Вихователь має полонити, захопити серце 
вихованця, повинен пропонувати такі аргументи, які зважуються на терезах 
великих почуттів зростаючої особистості. Це означає, що вона переживає 
душевне поривання і хвилювання, які увінчують її розуміння. Тож мова 
вихователя мусить бути спокійною, стриманою і ласкавою. Взагалі немає 
мови більш гармонійної, ніж та, у якій душевна напруженість вихователя 
стишена ввічливістю, а спокійна м’якість підкріплена певною настійливістю. 
У той же час вихователь має випромінювати добрі почуття до кожного 
вихованця незалежно від його успіхів. Продумане і з почуттям проголошене 
мовлення досягає такої сили, яка притаманна високій культурі вихователя. 
Адже якраз підбір думок і висловлювань поряд з м’яким виконанням, яке 
свідчить про добродушність, характеризує вихователя як людину чесну, 
високо виховану і благодійну. 
Окрім мовленнєво перетворювальних засобів вихователю слід 
досконало володіти і засобами невербальними. У цьому зв’язку говорять: очі 
– показник стану душі. Вони можуть сповіщати про душевне поривання, 
радість чи сум. Будемо виходити з того, що кожна емоція має внутрішню 
складову (джерело) і зовнішнє продовження, зокрема у виразності власного 
обличчя, а також у відповідних рухах (тілесній поставі, розташуванні рук). 
Емоції, які випромінюють очі, можуть бути передані й тілесно чи за 
допомогою голосу. 
Кожне емоційне переживання має свій тон голосу. Відмітимо, що 
людські голоси налаштовані немов би струни, що відгукуються на кожний 
дотик високо чи низько, швидко чи повільно, голосно чи тихо. Так, гнів 
виражається голосом різким, збудженим, поривчастим; сум – голосом 
жалібним, переривчастим, сльозливим; страх – голосом напруженим, 
твердим; радість – голосом м’яким, ніжним, веселим; бажання – голосом 
відкритим, піднесеним, повним, протяжним. Узагальнюючи відзначимо, що 
майстерності у голосовій техніці можливо досягти, якщо у гнівливих місцях 
промовляти напруженим голосом, у спокійних – м’яким; низький голос надає 
важливості. 
Неможливо викликати у вихованця ні радості, ні скорботи, ні надії, ні 
сліз спів страждання, якщо ці емоційні переживання не проявлятимуться й у 
вихователя. Такий закон емоційного взаємовідтворення. Слід зважати на те, 
що немає такого розуму, щоб він загорався від сили лише мовлення, якщо 
самому не постати перед ним, душевно палаючи. Тож правильним є 
судження, згідно з яким змін голосу стільки, скільки змін душі, які і 
викликаються переважно голосом.  
Нами розкритий цілісний спосіб (механізм) переконувального впливу 
педагога на вихованців з метою свідомого і в той же час емоційно-
почуттєвого прийняття певної духовної цінності. Однак правомірним 
видається питання – чи повинен він у своєму професійному пізнанні 
залишатися на цьому конкретному рівні, чи він має піднятися до його вищого 
горизонту, щоб діяти на основі більш узагальнених наукових положень, а 
значить – творчо? Очевидно, що думка остання буде більш раціональною. 
Тож дамо їй достатньо розгорнуте пояснення. З цією метою звернемося до 
базових виховних категорій. Перше місце серед них займає добро і зло. 
Під першим розумітимемо тип міжлюдських взаємин, які втілюються у 
діяльності, поведінці, спілкуванні, приносячи їх суб’єктам обопільну 
користь. Остання може забезпечувати як матеріальні, так й ідеальні потреби, 
запити, прагнення. Будемо виходити з того, що вихідною «клітинкою» 
взаємин виступатиме вчинок. У цьому випадку об’єкт вчинку за допомогою 
суб’єкта задовольняє певну власну потребу. Користь же суб’єкта вчинку 
полягає у тому, що він утвердився у своїх духовно-моральних надбаннях, 
соціальному статусі чи позиції. Важливим продуктом вчинку має виступити 
обов’язкове обопільне переживання задоволення. Остання не є 
безпредметним (хоча так буває), а має викликатися дієво проявленою 
особистісною цінністю суб’єкта вчинку з одного боку, і вдячністю за 
задоволену потребу об’єкта вчинку – з іншого. При цьому будемо розрізняти 
виклик задоволення за доброчинну дію і супровід дії асоціальної, що теж 
закінчується емоцією задоволення у морально примітивного суб’єкта. Звідси 
– поняття зла, ситуації, за якої суб’єкт вчинку спричиняє матеріальну чи 
душевну шкоду об’єктові вчинку.  
Як добро, так і зло багатогранні у своїх проявах – всі вони центруються 
в інтегрованих утвореннях – добродійності й зловмисність. Ці межово 
узагальнені конструкти тією чи іншою мірою характеризують людину як 
особистість. Її якість безпосередньо залежить від рівня цих інтегрованих 
утворень. Тож бажано, щоб їх рівень добродійності був високим, а рівень 
зловмисності – низький, і до того ж не відзначався постійністю. 
 
